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タベース（SCPJ：Society Copyright Policies in Japan）1を構築・運営している。本視察の主たる目的は、こ
のデータベースのモデルとなったSHERPA/RoMEO2の運営組織SHERPA（Securing a Hybrid Environment 
















　SHERPAは、英国情報システム合同委員会（JISC : Joint Information Systems Committee）の助成を受
けて実施されている機関リポジトリ推進プログラムである。現
在、ノッティンガム大学を中心とした24の高等教育機関にBritish 







































































































Online Publications Storeの説明、（２）リポジトリ研究チーム（RRT: Repositories Research Team ）のメ
ンバーによるJISC及びRRTの業務の説明、（３）RRTメンバーによる２つのプレゼンテーション（e-science
関連プロジェクトとメタデータを利用したソーシャルタギングに関するもの）、及び（４）北海道大学を主







クチャの係合等、非常に多岐に渡る。またチームは、UKOLNとJISC CETIS（JISC Centre for Educational 






































30日・31日に大阪大学で開催されたDRF 国際会議2008において、オーストラリアのOak Law Projectをはじ
めとする同様の取組みを行っている各国の組織とミーティングを行い、悩みを共有するとともに、それぞれ
の活動を、国を超えて連携することにより国際的な大きな流れを実現したいとの共通の目標を確認すること
ができた。SCPJプロジェクトの今後の方向性として、 たとえば著作権ポリシーに関する国際的ポータルサイ
トの構築といった、連携を実現する方策について検討することを考えている。
　最後に、訪問同行をご快諾いただいたDRF関係者及び快く送り出してくださった筑波大学附属図書館関
係者各位に心から感謝申し上げる。
注記・参考文献
1 http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/scpj/
2 http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
3 http://www.sherpa.ac.uk/
4 http://eprints.whiterose.ac.uk/
5 http://eprints.soton.ac.uk/
6 http://dare.uva.nl/en
7 http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/から入手できる。
